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DESPERDICIO ALIMENTARIO
• Todo aquel bien que habiendo sido sembrado, criado, capturado o 
producido para ser consumido por el ser humano con fines alimenticios, 
acaba siendo desechado en cualquier nivel de la cadena alimentaria, sin
que llegue a ser utilizado para ese fin directamente o como subproducto
derivado
(Ponencia de Estudio sobre desperdicio. Senado, junio 2018)
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DESPERDICIO ALIMENTARIO
• En  paises en vías de desarrollo:                
– En las fases de producción
• En paises desarrollados: 
– En los hogares y  sector de la restauración.       
1229 millones de kg/l de alimentos y 
bebidas en los hogares.
4,3% cesta de la compra
Aprovechamiento
seguro
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• FECHA DE CADUCIDAD/ CONSUMO PREFERENTE
Fecha de duración mínima
“Best before”
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INFORME EXTENSIÓN DE FECHA DE 
CONSUMO
 Origen de la necesidad del documento
– Comisión de Desperdicio y Seguridad alimentaria
– Confusión entre las fechas por parte del consumidor
Problemática de las E.S. para distribuir alimentos con 
fechas de consumo muy pròximes a su vencimiento
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INFORME EXTENSIÓN DE FECHA DE 
CONSUMO
http://acsa.gencat.cat/es/detall/publicacio/Ext
ensio-de-la-data-de-consum-dels-aliments.-
Criteris-per-a-laprofitament-segur
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OBJECTIVO DEL INFORME
• Entender mejor la relación entre el marcaje de las fechas y el 
deterioro.
• Establecer unos criterios prácticos para establecer unes 
propuestas de extensión de fecha de consumo.
• Proponer extensiones de consumo totalmente seguras y 
acceptables una vez superada la fecha de consumo.
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EXTENSIÓN DE FECHA DE CONSUMO
La venta de alimentos con fecha de consumo preferente vencido està 
permitida en algunos paises de la UE: Grecia, Reino Unido, Irlanda, 
Dinamarca,...
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CONTENIDO
 Alteración de los alimentos: Causas y mecanismes
la aparición de la principal alteración marcarà 
la propuesta de fecha
 Fechas de consumo  en otros paises, normativas,..
 Extensión del consumo de los alimentos más allà de la fecha marcada
Criterios Propuesta de extensión para grupos de alimentos.
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CRITERIOS PARA LA PROPUESTA DE 
EXTENSIÓN
 Los alimentos con fecha de caducidad no entran en este supuesto. No se 
deben consumir una vez superada la fecha marcada en el envase.
 La extensión propuesta vendrá dada de manera genèrica por la velocidad
de aparición del deterioro más factible en el alimento en cuestión.
 Siempre que el envase se encuentre intacto.
 Siempre que el alimento se haya conservado en las condiciones que 
marca el fabricante.
 Una vez abierto el alimento no presente características impropias.
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PROPUESTAS DE EXTENSIÓN
Mas de 59 entrades de 
alimentos.
Se incluyeron los alimentos
que más interesaban a Banco 
de Alimentos.
Pero de gran utilidad para el 
consumidor.
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EL CASO ESPECIAL DEL YOGURT
 De gran interès para Banco de Alimentos
 Algunos llevan “fecha de caducidad” y otros
“fecha de consumo preferente” (RD 176/2013)
 Motivo:
 Por su composición, pH y aw es un producto microbiologicamente
percedero.
 Pero la fermentación lactea provoca una disminución gradual del pH
• Resta posibilidades de crecimiento al resto 
de microoorganismos.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
http://acsa.gencat.cat
